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Señores miembros del jurado 
Presento la Tesis titulada: “Motivación y el liderazgo en la calidad de atención al  
usuario del Seguro Integral de salud”, en cumplimiento del Reglamento de Grados 
y Títulos de la Universidad César Vallejo para optar el grado académico de Doctor 
en Gestión Pública y Gobernabilidad. 
 
Esperamos que nuestros modestos aportes contribuyan con algo en la 
solución de la problemática de la gestión pública en especial en los aspectos 
relacionados con la motivación y el liderazgo del personal, particularmente en el 
contexto del Seguro Integral de salud, UDR- Lima Metropolitana Sur.  
 
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido por la universidad.  
 
En el primer capítulo se expone la introducción. En el segundo capítulo se 
presenta el marco metodológico. En el tercer capítulo se muestran los resultados. 
En el cuarto capítulo abordamos la discusión de los resultados. En el quinto se 
precisan las conclusiones. En el sexto capítulo se adjuntan las recomendaciones 
que hemos planteado, luego del análisis de los datos de las variables en estudio. 
Finalmente, en el séptimo capítulo presentamos las referencias bibliográficas y 
anexos de la presente investigación.                       
                                                 La autora. 
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La presente tesis titulada Motivación y liderazgo en la calidad de atención al 
usuario del seguro integral de salud, tiene como objetivo determinar la influencia 
de la motivación y el liderazgo sobre la calidad de atención al usuario del seguro 
integral de salud de la Unidad Desconcentrada Regional Lima Metropolitana Sur, 
en cumplimiento del reglamento de Grados y títulos de la Universidad César 
Vallejo, para obtener el grado de Doctor en Gestión Pública y Gobernabilidad.  
Este trabajo fue desarrollado con profesionales del seguro integral de salud 
(SIS), teniendo como unidad de análisis a la Unidad Desconcentrada Regional – 
UDR, encuestándose a 153 trabajadores. Se emplearon cuestionarios validados 
y estandarizados para las variables. Fue una investigación básica, nivel 
descriptivo, diseño no experimental, causal.  El análisis de datos se efectuó 
mediante Regresión logística binaria. 
Existe influencia de la motivación y el liderazgo sobre la calidad de atención 
al usuario del seguro integral de salud de la Unidad Desconcentrada Regional 
Lima Metropolitana Sur, teniendo que el liderazgo influye más que la motivación 
(1,751). Existe influencia de la motivación y el liderazgo sobre la fiabilidad del 
usuario del seguro integral de salud de la Unidad Desconcentrada Regional. Existe 
influencia de la motivación y el liderazgo sobre la Empatía al usuario del SIS. 
Existe influencia de la motivación y el liderazgo sobre la seguridad del usuario del 
SIS. Existe influencia de la motivación y el liderazgo sobre la capacidad de 
respuesta al usuario evaluado. Finalmente, no existe influencia de la motivación y 
el liderazgo sobre los aspectos tangibles al usuario del seguro integral de salud 
de la Unidad Desconcentrada Regional Lima Metropolitana Sur. 
 
Palabras Claves: Motivación, Liderazgo y Calidad de atención, Seguro 








The present thesis entitled Motivation and leadership in the quality of attention to 
the user of comprehensive health insurance, aims to determine the influence of 
motivation and leadership on the quality of care to the user of comprehensive 
health insurance of the Regional Deconcentrated Unit Metropolitana South Lima, 
in compliance with the regulations of Degrees and degrees of the University César 
Vallejo, to obtain the degree of Doctor in Public Management and Governance. 
This work was developed with professionals of integral health insurance 
(SIS), having as unit of analysis the Regional Decentralized Unit - UDR, surveying 
153 workers. Validated and standardized questionnaires were used for the 
variables. It was a basic research, descriptive level, non-experimental, causal 
design. Data analysis was performed using binary logistic regression. 
There is an influence of motivation and leadership on the quality of care to 
the user of the comprehensive health insurance of the Regional Decentralized Unit 
Lima Metropolitana Sur, since leadership influences more than motivation (1,751). 
There is influence of the motivation and the leadership on the reliability of the user 
of the integral health insurance of the Regional Deconcentrated Unit. There is 
influence of motivation and leadership on Empathy to SIS’s user. There is influence 
of motivation and leadership on the safety of SIS’s user. There is influence of 
motivation and leadership on the responsiveness of the evaluated user. Finally, 
there is no influence of the motivation and leadership on the tangible aspects to 
the user of the integral health insurance of the Regional Decentralized Unit 
Metropolitana Lima South. 
 
Key Words: Motivation, Leadership and Quality of care, Comprehensive 







Esta tese motivação e liderança na qualidade de serviço ao cliente do seguro de 
saúde abrangente, tem como objetivo determinar a influência da motivação e 
liderança na qualidade de serviço ao cliente da abrangente Unidade de seguro de 
saúde descentralizada Regional Lima metropolitana do Sul, em conformidade com 
o regulamento dos graus e diplomas César Vallejo University para obter o grau de 
Doutor em Gestão Pública e Governança. 
Este trabalho foi desenvolvido com profissionais de seguro de saúde (SIS), 
com a unidade de análise para a Unidade Regional descentralizada - UDR, 
encuestándose para 153 trabalhadores. Eles validado e questionários 
padronizados foram usados para variáveis. Era um nível básico, descritivo, 
nenhum delineamento experimental, causal. A análise dos dados foi realizada por 
meio de regressão logística binária. 
Há influência da motivação e liderança na qualidade de serviço ao cliente 
do seguro de saúde abrangente Desconcentrada Regional Unidade Sul 
Metropolitan Lima, tendo que a liderança tem mais motivação influência (1751). 
Há influência da motivação e liderança sobre a fiabilidade do usuário seguro de 
saúde abrangente Unidade Regional Desconcentrada. Há influência da motivação 
e liderança no usuário Empathy SIS. Há influência da motivação e liderança na 
segurança do utilizador SIS. Há influência da motivação e liderança na capacidade 
de resposta ao usuário avaliou. Finalmente não há influência da motivação e 
liderança sobre os aspectos tangíveis usuário de seguro de saúde abrangente 
Desconcentrada Regional Unidade Sul Metropolitan Lima. 
Palavras-chave: motivação, liderança e qualidade dos cuidados, seguro de 
saúde. 
 
